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COMENTARIO ñ UN 
ARTICULO 
El señor Villáiba, jefe de la disuelta 
minoría socialista del Ayuntamiento, 
nos dirige un escrito encaminado a re-
coger y aclarar algunos puntos de nues-
tro editorial de! número anterior. Aun-
que no se trate de una obligada recti-
ficación, pues la supuesta alusión a que 
se contrae no está referida en dicho ar-
tículo a este Ayuntamiento sino en tér-
minos generales a «la mayoría de los 
Municipios» que han tenido que ser 
sustituidos gubernativamente, por ha-
berse comprobado en muchos de elios 
irregularidades administrativas, no tene-
mos iñconvcniente por esta vez éndar 
acogida,—y con ello demostramos la 
imparcialidad e independencia de este 
periódico,—a lo que a los socialistas 
interesa hacer constar: 
«1 Que, como consta a la Redacción 
de ese semanario, y a los antequeranos 
todos, a los concejales socialistas no les 
ha sido d ble dirigir ni orientar la ad-
mimstracióñ municipal durante su per-
manencia «ín el Ayuntamiento. 
»2.0 Que, como consecuencia de ello, 
no pueden serle imputados a la minoría 
socialista «los desafueros, irregularida-
des y dispendios» que haya sufrido el 
Ayuntamiento de Antcquera. 
*3.9 Que tanto o más interés que el 
primer antequerano han tenido y tienen 
los socialistas en que la hacienda muni-
cipal se desenvolviera y se desenvuelva 
normalmente, y 
»4.0 Que, fieles a este criterio, ennor-
tado al bien general, los concejales so-
cialistas hemos puesto de manifiesto 
nuestra opinión, muy modesta, pero 
también muy sincera, cuando hemos 
creído equivocado o incierto el juicio 
«e la maypría; como también es público 
Y notorio que la minoría independiente» 
"Oy de Acción Popular, en muchas oca-
sjones ha participado de nuestro crite-
^Oi exteriorizado en sesiones y refleja-
do en las actas de las mismas, lo que 
Prueba que nuestra labor no era tan 
derrotista como se pretende demostrar 
en el citado artículo.» 
* * * 
Copiado lo anterior, hacemos nuestro 
comentario, el nuestro, no el que qui-
sieran los de una acera o los de la 
Opuesta. 
Ideológicamente separados de los 
socialistas, no hemos querido negarles 
el derecho de defensa en lo que han es-
timado agravio hecho en estas colum-
nas, pero no les damos pie para que 
nos empujen a hacer por nuestra cuen-
ta y con nuestra responsabilidad el ba-
lance de la obra del Ayuntamiento re-
publicano-socialista que ha regido ia 
administración municipal, hasta media-
dos de este mes. Nuestra posición nos 
lo impide, porque si alabamos se nos 
tachará de serviles y si hacemos men-
ción de desaciertos o despilfarros se nos 
presentaría como movidos de un apa-
sionamiento partidista o de una animo-
sidad fundada en ciertas desatenciones 
y perjuicios que particularmente nos 
haya irrogado la actual situación política. 
Aquí hablamos siempre en términos 
generales porque no tenemos por qué 
hacer campaña concreta a favor ni en 
contra de determinadas personas o par-
tidos. Si alguna vez nos hemos salido 
algo de esta norma lo hemos hecho 
empujados por el ataque desmedido e 
injusto de a'gún periódico, y ya saben 
los socialistas por lo que lo decimos. 
Así, subjetivamente, hemos dicho que 
«el crédito municipal nunca ha estado 
tan perdido como ahora», pero por ello 
no hemos de entrar en el análisis de las 
causas que han motivadf esta situación, 
reconocida por todos, sino solamente 
excitar, como hacíamos, a los nuevos 
concejales, que son como una inyección 
de optimismo en el organismo munici-
pal, para que uniéndose a la experien-
cia de los antiguos, vean el modo de 
que la administración del pueblo me-
jore en el sentido de aminorar gastos y 
aumentar los ingresos para lograr la 
nivelación por que suspiran tantos em-
pleados y acreedores en general del 
Ayuntamiento. 
Lo demás, lo que pueda dar pie a 
una campaña o a una polémica no cabe 
en nuestras columnas; quede para lo* 
órganos periodísticos de que puedarí 
disponer los partidos a quienes interese^ 
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LOS NOMBRES DE 
LftS CALLES 
Presentada por la minoría de Acció» 
Popular en el Ayuntamiento una moción 
proponiendo la supresión de los nom-
bres dados a ciertas vías públicas en 
momentos de apasionamiento, y coma 
reiteradamente, desde hace muchos años 
y en diversas ocasiones hemos manifes-
tado nuestra opinión respecto al nomen-
clátor callejero, 'copiamos a continua-
ción lo dicho por EL SOL DE ANTEQUERA 
a raíz de acordarse la extensa modifica-
ción en que, aparte de los obligados 
cambios de nombre al advenir la Repú-
blica, se quitaron denominaciones de 
carácter histórico y religioso, para po-
ner, en su lugar, nombres de relativa 
categoría y desde luego sin ninguna 
relación con ia localidad. 
Decíamos así en Mayo de 1931: 
«Se nos ha dicho por alguien que con 
nuestro comentario sobre la variaciótt 
de nombres a varias calles, demostra-
mos enemiga hacia los homenajeados, 
especialmente por Pablo Iglesias. No es. 
eso. En diversas ocasiones hemos mani-
festado en estas columnas nuestra opi-
nión contraria a variar los nombres de 
las calles, por ser un acuerdo que da 
lugar a confusiones, ya que popular-
mente conservan aquéllas siempre la de-
nominación antigua; y únicamente he-
Piftinm m SOU DE ANTEQUERA 
L A R E G I A d e Calzados QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo 
res calzados y más modernos de la creación. 
SOÍOISÍLES: M i m , , JÍER. Hoimi. umu i 
tnos aceptado las variaciones cuando se 
tía dedicado una calle a un hijo ilustre 
de Antequera, fallecido por supuesto. 
»Lo que lamentamos es que cuando 
ya nos vamos acostumbrando a llamar 
calle Infante don Fernando a la de Es-
lepa, se ie quite el nombre, cuando sin 
desdoro para el ilustre líder socialista 
pudo dedicársele otra calle, incluso una 
plaza, por ejemplo la que ostentaba el 
título de la Constitución y que es la 
más popular. 
»E1 infante conquistador de Aníeque-
ra es un personaje histórico como lo 
lueron los Reyes Católicos, el Oran 
Capitán, el Rey San Fernando y otros 
conquistadores cuyos nombres han sido 
respetados en las capitales respectivas. 
»Y conste que este no es asunto polí-
tico, pues personalidades republicanas 
como Ovelar y Cid y Jerónimo Vida 
tienen calles dedicadas, dé antiguo, en 
Antequera.» 
Al cabo délos tres años sólo tenemos 
que añadir que el tiempo nos ha dadofla 
razón, pues pocos usan e! nuevo nombre 
de la calle principal, que siguen deno-
minando muchos del Infante y la mayo-
ría le dan el primitivo de caiie Estepa. 
De los demás nombres apenas nadie se 
acuerda ya. 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
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Como en la época 
de las "Floreclllas" 
Para "Fabio", ilustre periodista 
antequerano, gloria de la Prensa 
católica. 
El espíritu que informa (as páginas 
candorosas de las «Florecillas» no es 
patrimonio exclusivo de la Edad Media. 
Mientras existan sobre la tierra hijos 
del Serafín de Asís,—y prometió Dios 
Ntro.Seftor al Seráfico Padre que habían 
de existir hasta el fin de los tiempos— 
se podrán admirar en ellos los legítimos 
hermanos de San Francisco, el sublime 
cantor de la naturaleza, cuya vida es 
un po^ma; de Fr. Bernardo de Quin-
taval, el opulento caballero que lo deja 
lodo, para seguir a la dama Pobreza; 
de Fr. León, la «ovejilla de Dios», de 
alma sencilla como la de un tierno niño, 
y de tantos otros héroes, como desfilan 
por la famosa leyenda medieval, es-
par dien do el aroma del franciscanísmo 
más atrayenté y simpático. 
Porque en e! pecho de cada hijo del 
Pobrecito de Asís, palpitarán siempre 
los mismos sentimientos que perfuman 
las páginas de las «Florecillas», 
cualquiera sea el tiempo en que les 
toque vivir, ora sea la época dorada y 
luminosa del Sarfto Patriarca, ora otras 
de decadencia, como la actual, en que 
el espíritu de amor, de paz y redención 
traído a la tierra por el Salvador, y 
renovado por su fie! servidor Fran -
cisco, languidece bajo la influencia de 
doctrinas exóticas y nocivas... 
Era un día del pasado mes de Oc-
tubre, espléndido y luminoso, como 
pocos. En compañia de varios religiosos 
de mi orden franciscana, dignos por su 
aspecto dulce y atrayenté, al par que 
austero, de ilustrar una dé las páginas 
de las «Florecillas»,—salla hacia los 
vecinos montes, cuya aspereza tanto 
contrasta con la fertilidad y esmero 
propios de la hermosa vega anteque-
rana. Ibamos deseosos de recibir en 
nuestras frentes y en nuestros espíritus 
el ósculo de paz y amor de la naturaleza 
en un lugar de los más pintorescos de 
nuestra sin par Andalucía; ósculo que 
siempre lleva consigo una especie de 
unción, que fortifica y reanima no 
menos el espíritu, que el organismo 
del que lo recibe. Él lugar a donde nos 
dirigíamos,por su belleza incomparable, 
hubiera sustituido acaso con ventaja 
al famoso monte de la Verna, para 
albergar en su seno al gran cantor y 
amador de las criaturas San Francisco 
de Asís. 
Y si en un día tan sereno y luminoso 
como el que nosotros llevábamos, 
hubiera tenido esta suerte, siquiera 
por unos momentos, de seguio que 
hubiera puesto en sus labios, con 
acentos nunca superados y como 
espléndida floración de su alma, el 
canto del «Hermano Sol», sumer-
giéndole después en el éxtasis pro-
ducido por la contemplación de un 
panorama ünico por su belleza.En efecto 
todo contribuía a que éste resultara 
espléndido y completo; es a saber, un 
cielo de azul intenso, en que no se veía 
ni una nube; una temperatura agradable 
bajo un sol de otoño, casi tan luminoso 
como el de verano, y por último el 
espíritu y alegría que reinaban en todos 
tan semejantes a los que animaban a 
los primeros compañeros del Serafín 
de la Edad Media. 
Con tan felices auspicios llegamos, 
pues, ai pie de la famosa Sierra del 
Torcal, declarada no ha mucho Parque 
Nacional^ y objeto de innumerables 
descripciones, siempre muy inferiores 
a la realidad. Para subir a ella, teníamos 
que seguir el camino llamado la Esca-
leruela, abierto hace tres siglos por los 
religiosos capuchinos, para facilitar sus 
viajes, hechos casi siempre a pie. Con 
un piadoso recuerdo para ellos y con 
frases de elogio para su constancia, 
llegamos a lo alto del mismo, dejando 
a un lado el Peñón de la Comedianta, 
de trágica memoria, y descubriendo 
muy pronto la gran planicie que, a 
manera de plaza, se extiende ante el 
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EL SOL BE A V ^ i / U E R A 
Míe podemos llamar pórtico grandioso, j 
que da acceso a las maravillas del 
Torcal. Este pórtico ofrecíase a nuestros j 
Ojo?, a corta distancia, recortando en '• 
el szui vivísimo del cielo su esbeíta ; 
igiesteih que semejaba finísima labor | 
¿t\ srte ojival, en cuyas agujas y piná- | 
culos prendiera el sel de Andalucía la 
gasa de oro de tu luz, cfreciendo un 
fljecío fantáífico. 
Detrás de este pórtico aparece esa 
ciudad inmensa y solitaria, en la cual 
se dan cita todos los estilos arquitec-
tónicos, desde el mdostánico, egipcio 
y caldeo, hasta el clásico, románico y 
i p a l , para cubrir sus calles y plazas 
flmásticas de palacios y de esfinges, 
de obeliscos y de pirámides coronadas 
de variadas figuras, maravillas todas 
^ue aparecen realzadas por una flora 
esp!énd¡da, compuesta de laureles 
silvestres y trepadoras madreselvas, de 
musgo aterciopelado y de romero aro-
mático, que la convierten en una ver-
dadera ciudad jardíp. 
Saludamos desde lejos la encantada 
ciudad y nos dispusimos a subir a la 
cima de la vecina Sierra de Chimeneas, 
gigantesca y esbelta pirámide que se 
yergue airosa ante aquélla, y le sirve 
de atalaya y minarete, el único digno 
de completar tantas bellezas. A medida 
que subíamos por sus laderas, cubier-
tas de tomillo perfumado y de romero 
en flor, el horizonte se iba ensanchan-
do ante nuestros ojos maravillados, co-
mo si hiciéramos una arriesgaia ascen-
sión en aeroplano, y por fin llegamos 
a la cumbre que se eleva a unos 1.400 
metros sobre el mar. 
El espectáculo era indescriptible. En 
primer término aparecía él Torcal que 
tantas bellezas encierra, y detrás de él 
la Sierra de Zafarraya, la cual servía de 
torreón imponente a la reina de las 
montañas de la Península, Sierra Neva-
da, que sobre él se ostentaba con el 
recato y timidez de una reina musul-
mana, según alguien hizo notar a mi 
alrededor. At sur aparecían infinidad de 
graciosos montes y valles, sembrados 
de pueblecltos, y en último término el | 
mzr, cuyas espumosas rompientes veía- j 
mos a simple vista, a unos treinta y i 
tres kilómetros de distancia. Al Oeste, 1 
el panorama era otra vez superior a I 
toda descripción, pues contemplába- | 
mos toda la Serranía de Ronda, abrupta j 
y quebrada como pocas, y a la que I 
servía de fondo la imponente Sierra de j 
San Cristóbal. Las enormes montañas i 
que componen la famosa Serranía ofre- '> 
cían entonces un panorama incompara- j 
ble, pues el sol que caminaba al Occi- ' 
dente, las envolvía a todas como en i 
una inmensa explosión de dorada luz, i 
la cual en unión de la bruma finísima, i 
que a manera de leve tul, cubría sus 
contornos, las volvía completamente 
aéreas y vaporosas. 
Contrastando con todo esto, aparecía 
hacia el Norte la encantadora vega an-
tequerana, sembrada toda de cortijos; 
después la laguna de Fuente Piedra, 
los santuarios de Lucena y Archidona 
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servidos a domicilio y el envase a devolver. 
luisos: Cale lorll, eom. n • leiélono m 
y gran parte de las provincias de Sevi-
lla, Córdoba y Jaén. 
Nuestros deseos quedaban, pues, ple-
namente satisfechos. Pero había que 
inieiar rápidamente ei descenso, pues 
el camino era muy largo y peligroso si 
la noche nos sorprendía en aquellos 
parajes. Esta vez bajamos por la ver-
tiente norte de la Sierra Chimeneas, la 
cual aunque pendiente en alto grado, 
nos dejaba casi en la llanura. Cuando 
llegarnos a este lugar la luz solar había 
casi desaparecido, pero a nuestra es-
palda aparecía la lusa,como un hermoso 
foco colgado en ei cielo por la mano 
amorosa del Creador, pasa alumbrar 
nuestro camino, según alguien insinuó 
a mi lado. Bajo la caricia de su luz de 
plata, que recortaba en el camino la 
silueta ascética y alargada denlos humil-
des hijos de San Francisco—cubiertos 
algunos con la capucha—rezamos el 
santo rosario, y después nuestra con-
versación se desbordó en frases de 
alabanza a Dios Nuestro Señor, autor 
de tantas maravillas, caminando alegres 
y en santa paz, como lo hicieran los 
hijos del Serafín de Asís en Ja época 
de las «Fiorecillas». 
FR. J. DE CH. 
lie para tei lr ü f e l i 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
Laboratario para aficionados. 
SANTA CLARA, 3 4 
de negro, moreno, castaño j rabio. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
El Instituto, elevado a 
Nacional 
El señor director del Instituto nos ha 
manifestado que hace och« días visiíd 
en compañía del diputado don Bernar-
do Laude Alvarez, al Excrao. señor mi-
nistro de Instrucción Pública para inte-
resarle de nuevo los descosí del Profe-
sorado oficial de Antequera, con los que 
se halla identificada esta ciudad, de que 
nuestro Instituto de Segunda Enseñanza 
sea elevado a Nacional. 
El señor Sabugo nos refiere que ei 
señor Villalobos, después de estudiada 
en conjunto el informe del arquitecto 
del Ministerio referente al «dificlo que 
ocupa el Instituto, comunicó a ambos 
visitantes su decisión de elevar para el 
presente Noviembre a Nacional nuestro 
centro de Enseñanza secundaria. A l 
propio tiempo prometió el señor Minis-
tro honrar con su presencia a nuestra 
población, con motivo de algún acto 
público que vendrá a presidir durante 
el corriente mes en ta Serranía de 
Ronda. 
Nos congratulamos de que tan satis» 
factoría noticia sea ya la confirmación 
plena de haber conseguido lo que tanto 
anhelábamos, y esperamos asimismo 
que la visita del ministro sea un hecho 
y en ella demuestre Antequera su 
gratitud hacia tan ilustre personalidad. 
Mantas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
imo HiviNiM>i»a sai mm 
F i w Pfslna — E L SOL DB ANTEQUERA 
La barbarie no ha 
Copíanos de nuestro apreciable cole-
§g «Ideal», de Granada, el siguiente agmento de uno de sus editoriales, 
que por su fondo y admirable estilo 
creemos que debe ser leído por nuestros 
lectores. El preámbulo del citado artícu-
lo tiende a poner de realce las enseñan-
cas que se derivan del importantísimo 
movimiento revolucionario de que se 
ba hecho víctima a España. 
Dice asi: 
«España ha pasado en estos dias por 
«I momento acaso más critico de toda 
su Historia. Frente a una civilización 
flotiosa y llena de luz se ha alzado la arbarie, con todas sus sombras y 
tedas sus inquietudes. Los heridos re-
matados, las ciudades saqueadas, los 
niños cegados después de haber com-
templado la sangrienta agonía de sus 
padres* los pacíficos ciudadanos cazados 
m titos cuando huían de sus casas in-
eendiadas o cuando buscaban alimento 
para sus hijos, la negación de auxilio 
9 los heridos bárbaramente mutilados, 
la frialdad cruel con que han sido fu-
siladas victimas previamente escogidas 
« incluidas en las listas cuidadosamente 
formadas con anterioridad, los sacer-
dote» crucificados o abiertos en canal 
para ser expuestos en establecimientos 
•pübiicos, la huida de los Cabecillas del 
movimiento con lo más escogido del 
bf iín, el sadismo, la ferocidad, el robo, 
«1 asesinato... todas esas cosas y otras 
múchas que poco a poco van saliendo 
a la luz no son sino episodios aislados 
de un plan perfectamente preconcebido 
y tramado. Nada nuevo, es verdad, en 
seres de la pequenez moral de ios 
facinerosos que en la alta dirección del 
movimiento intervinieron. Porque, des-
pués de todo, episodios como todos 
iClios registra la historia bolchevique 
de la mártir Rusia, lo que descubre 
una identificación absoluta en las 
maneras y en los procedimientos que 
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I 
no tardará probablemente mucho en ser 
esclarecida suficientemente. 
La Providencia Divina, mediante 
una serie de circunstancias nada vul -
gares, nos ha librado de más grandes 
horrores. Porque la subversión no esta-
ba constreñida a fas comarcas en que 
sé ha producido, sino a toda España. 
Y, de haberse producido tal como esta-
ba seguramente planeada por la alta 
dirección sediciosa, no hubiera habido 
probablemente ciudad española que no 
conociera las salvajadas y las ferocida-
des de que ha sido víctima A simias. 
¿Ha sido aplastada la rebelión de una 
manera definitiva? Nosotros nos permi-
timos dudarlo. Aun cuando nuestro 
escepticismo—de ello estaraos seguros 
—concite contra nosotros la protesta de 
mucha* infelices gentes que, con poner-
se la mano ante los ojos, creen que han 
hecho desaparecer por completo las 
terribles visiones de pesadilla que les 
atormentaban. No desfiguremos la reali-
dad por el hecho de que esa realidad 
no sea de nuestro gusto. Ef peligro no 
ha sido alejado enteramente. No bastan 
unos dias para acabar con un movimien-
to preparado desde las alturas del Poder 
y en cuya gestación se han empleado 
muchos años de paciente y continuada 
labor. La cabeza del monstruo ha sido 
aplastada, cierto, pero el monstruo de la 
revolución social seguirá dando coleta-
zos mucho tiempo, y [quiera Dios que 
sepamos disponernos desde ahora para 
que en uno de esos coletazos no sucum-
bamos todos!» 
Termina el interesante editorial exci-
tando a la cooperación ciudadana, para 
que fracase toda subversión ante la 
unión de los amantes del orden y de la 
civilización. 
PRODUCTOS ¡ZAS! De venta 
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Peligro, de S. A. Steeman.—«La No-
vela Aventura». Ediciones Hymsa, 
Barcelona. 
Una magnífica novela de amor y mis-
terio, hábilmente desarrollada, y pulcra-
mente escrita con fácil y ameno estilo 
por el famoso S. A. Stecman, el escritor, 
que junto con Georges Slmenon, ha 
sabido crear un género de novela po-
licíaca de ambiente francés, con sello 
propio y característico. 
Trátase, como hemos indicado, de 
una romántica historia de amor, en la 
cual la protagonista hállase continua-
mente amenazada por graves peligros 
que evidencian la existencia de un des-
conocido complot para acabar con su 
vida. El detective Maiaise, popular 
héroe de otras novelas del mismo autor, 
después de hacer fracasar en varias 
ocasiones los criminales propósitos de 
los enemigos de la muchacha, consigue 
esclarecer totalmente la tenebrosa ma-
deja que a su alrededor habían tejido 
sus encarnizados enemigos y la libra de 
una vez de los peligros que la ace-
chaban. 
Compre la NOVELA AVENTURA en 
<E! Siglo XX». 
tSb BOL DE A M b g u e R A 
\7IDñ müNICIPAL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Cuadra, Viar, Pérez, Moreno 
Pareja, Vidaurreta, Rosales Berdoy, Ro-
sales García, Carreira, Muñoz Burgos, 
Márquez, Prieto, Heras y Sánchez. El 
secretario señor Pérez Ecija lee el acta, 
que se aprueba, y es auxiüado en su 
cometido por el señor García Talayera. 
ORDEN DEL DIA 
También se lee la relación de cuentas 
de gastos, que se aprueban después de 
pedir el stñor Rosales Berdoy, explica-
ción sobre un viaje. 
Se lee una propuesta de adquisición 
de tubos de plomo para las acometidas 
de agua, importante 682 pesetas. El se-
ñor Moreno pide fxpücación de esa 
propuesta y después de contestarle el 
señor Sánchez, como inspector del ser-
vicio, se aprueba la adquisición. 
De acuerdo con informe del arqui-
tecto, se desestima reclamación de don 
José Borrego Pérez. 
Sobre otra de don Francisco León 
Morilla, solicitando desviación de un 
derrame de agua, en virtud de informe 
del arquitecto, se acuerda acceder al 
traslado por cuenta del solicitante. 
Se autoriza a don Manuel Villalón 
Moreno para establecer un coche de 
servicio público, en la parada que de-
signe el inspector de Circulación. El 
señor Rosales Berdoy dice que no se le 
ha dado posesión de este cargo, y el 
alcalde olrece dársela cuando quiera, 
así como se acuerda comunicar de ofi-
cio el nombramiento a todos los ins-
pectores. 
Se accede a solicitudes de vecindad 
que formulan María Navarrete Herrera 
y Francisco Hurtado Ruiz. 
Se presenta el padrón de circulación 
de bicicletas y coches, que asciende a 
2.418 pesetas, acordándose la exposi-
ción al público por término de quince 
días. 
Se lee una comunicación del Ayunta-
miemo de Oviedo, requiriendo a éste 
para que ayude económicamente a la 
reconstrucción de aquella ciudad. El 
señor Moreno pide que la peticón pase 
a estudio de la comisión de Hacienda, 
y así se acuerda. 
Se leen varios escritos y se acuerda 
declararlos de urgencia. 
Uno de ellos es una moción de la mi-
noría popular agraria, proponiendo se 
eleve a la Junta Nacional del Paro Obre-
ro solicitud de que se conceda la canti-
dad necesaria para continuar las obras 
del camino vecinal de la Joya. El señor 
Moreno apoya la propuesta y el alcalde 
dice que con fecha 10 de Septiembre 
Se dirigió una petición con relación de 
las obras que podían efectuarse, entre 
ellas ese camino, y no ha habido con-
testación hasta ahora. El señor Moreno 
pide se ratifique la petición sobre dicho 
camino, como más uigcnte y necesario, 
V así se acuerda. 
Se lee oficio del letrado asesor refe-
rente al acuerdo de demandar a los 
acreedores de Cuevas de San Marcos y 
pidiendo el nombramiento de dos abo-
gados para entablar el pleito. El señor 
Moreno propone que uno de ellos sea 
don AntonioGáivezRomero, y se acuer-
da que del asunto se encarguen este 
señor y el mismo letrado asesor. 
Se aprueban otras propuestas y se 
pasa a los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Rosales García entrega una 
comunicación, que lee el secretario, se-
gún la cual por la Dirección general 
correspondiente se anuncia la concesión 
de 3.000 pesetas con destino a la Can-
tina Escolar de esta ciudad. El señor 
Rosales dice que esta petición del Ayun-
tamiento ha sido gestionada y lograda 
por el diputado señor Laude, El señor 
Cuadra se congratula de ello, y se 
acuerda conste en acta la gratitud de la 
Corporación por el interés demostrado | 
por dicho diputado. 
El señor Sánchez formula un ruego 
sobre traslado de la habitación de los 
practicantes del Hospital a otra que 
reúna mejores condiciones. El alcalde 
dice que ya está proyectado dicho tras-
lado, y el señor Vidaurreta ofrece ocu-
parse de ello para cuando se posesione 
de la inspección de dicho estableci-
miento benéfico. 
El pantano de la Peña 
No hace muchas semanas anuncia-
mos que por el Ministerio de Obras 
Públicas había sido remitido a ésta un 
tren de sondeo para exploración de las 
tierras en que había de construirse el 
pantano de la Peña, según reiterada-
mente se tiene pedido por este Ayunta-
miento y cuya obra beneficiaría extra-
ordinariamente, primero a los obreros 
que habrían de realizarla, y en segundo 
lugar a los labradores de la vega ante-
querana, una vez ejecutada. 
Los aparatos necesarios para efectuar 
los primeros sondeos vinieron hace 
unas se manas, consignados a don José 
García Berdoy, que ha tomado parte 
activa en esas gestiones, y fueron de-
positados en la Azucarera hasta la lle-
gada dei personal que ha de manejarlos. 
A tal fin llegó anteayer don Eugenio 
Cuadra, ayudante de Obras Públicas de 
la jefatura de Sondeos, de AAadrid, con 
el mecánico don Luis García, esperán-
dose la venida inmediata del ingeniero 
encargado del proyecto de este pantano, 
don Carlos Gaos, perteneciente a la 
Delegación del Sur de Ef pafia y resi-
dente en Málaga. También se espera la 
próxima venida de otros señores que 
harán el estudio geológico del terreno 
y emitirán su informe acerca de las 
condiciones del mismo, base también 
del estudio técnico y económico que 
determinará la posibilidad y convenien-
cia de construir este pantano. 
Los trabajos durarán varios meses y 
nos proponemos hacer oportunamente 
una información sobre tan interesante 
proyecto. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
D E 1 t ñ l ñ O 
Una breve actuación ha sido la que 
en el Cine Torcal ha tenido la compa-
ñía de Georges A. Urban. Dos solas 
funciones, no es mucho para apreciar 
todo el valor y capacidad de una com-
pañía y hasta parece poco para conocer 
y distinguir las facultades que poseen 
sus distintos elementos, máxime cuando 
éstos pertenecen al arte lírico. 
La compañía de operetas y comedias-
operetas vienesas rtferida, ha puesto en 
escena «El pumo de las Indias», afortu-
nada obra alemana adaptada por Solís 
y Urban y cuya partitura tiene motivos 
de gran inspiración; y «Una sola no-
che», graciosa opereta que ofrece mo-
tivos de lucimiento para los cantantes y 
coro. De ambas obras, sin establecer 
comparación, nos agradó más la pri-
mera por su original argumento y por 
su acierto musical. 
De los artistas hay que destacar a la 
bella tiple Amparo Miguel Angel, por 
su bien timbrada voz y a María Teresa 
K^ein, por su gracia y simpatía, su sol-
tura escénica y también sus condiciones 
de canto y baile. Tino Folgar, tenor 
muy notable, nos agradó por poseer 
una clara y potente voz, demostrada en 
algunas canciones y dúos de dichas 
obras y también en el final de fiesta 
con que nos obsequió la última noche. 
Muy graciosos el primer actor Amadeo 
Llauradó, el tenor cómico Ramón Ce-
briá y la característica Pepita González. 
Los demás, acertados en sus papeles y 
haciendo buen conjunto. Los aplausos 
del respetable al final de varios núme-
ros, haciendo bisar algunos y descorrer 
la cortina repetidamente al terminar los 
actos, fueron testimonio del agrado con 
que se escuchó a los notables artistas, 
que llevarán de Antequera un buen re-
cuerdo si no del resultado económico 
al menos de su éxito artístico. 
Tenemos que mencionar también lo 
espléndido de la decoración y mobilia-
rio con que fueron puestas en escena 
ambas obras, destacando en la primera 
el auténtico jardín, de gran efecto. La 
iluminación, admirable, como permite 
la moderna instalación eléctrica del Cine 
Torcal, a cuya empresa hemos de sig-
nificar nuestro aplauso por haber traído 
a ésta tan notable compañía, y la estimu-
lamos para que continúe dando estos 
espectáculos artísticos. 
La película E S P A Ñ O L A 
O D I O 
es maravillosa y su desarro-
llo es bastante mejor que el 
de muchas películas extran-
jeras que nos anuncian a 
bombo y platillos 
— f lgina - BÜ BOU QB ANItgUEWA 
N 0 T I C I ñ 5 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid para opositar 
a Delegaciones provinciales del Traba-
jo, nuestro amigo don José de las Heras 
Casaus. 
Le deseamos buena suerte. 
ENFERMO 
Ha marchado a Málaga, para sufrir 
operación quirúrgica, el industrial don 
José de la Fuente de la Cámara. 
Deseamos encuentre alivio en su 
dolencia. 
BODA EN MÁLAGA 
En la capilla del Sagrario de la Cate-
dral de Málaga tuvo lugar en la tarde del 
pasado miércoles el enlace matrimonial 
de la señorita Higinia Fernández Mora-
les con nuestro estimado amigo don 
Ramón Sorzano Santolalla. 
Bendijo la unión don Enrique Conejo 
y fueron padrinos doña Isabel Morales 
Berdoy, viuda de Fernández Beliso, y 
don M'guel Fernández Moriera. De tes-
tigos actuaron don José de la Cámara 
García, don José García Berdoy Carrera, 
don Jerónimo Santolalla Salguero, don 
Agustín Blázquez Pareja, don Manuel 
Morales Muñoz y don Ángel García. 
La boda se celebró en familia por re-
cientes lutos. 
A la nueva pareja, que marchó pira 
Italia en viaje de novios, le deseamos 
muchas felicidades. 
NATALICIOS "> 
Ha dado luz un niño, doña Candela-
ria Rus Gómez, esposa del industrial de 
esta plaza don Francisco Ramos Olmos. 
También ha tenido un niño la maestra 
nacional de Mollina doña Eusebia Che-
ca Ciézar, esposa de don José Jiménez 
Blanca. 
Nuestra enhorabuena. 
LETRA 5 DE LUTO 
A los sesenta y nueve años de edad, 
falleció el viernes el empleado del Ayun-
tamiento, don Enrique Ornz Cordón. 
Descanse en paz y reciban su viuda, 
hijos y demás parientes nuestro pésame. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción, 
E L I S A LANDI y 
R O N A L D COLMAM 
P O D R A V E R L O S 
E L M I E R C O L E S E N 
flJiOiES y B l L i l i m a graael. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
LAS CONTRIBUCIONES 
La cobranza voluntaria correspon-
diente al cuarto trimestre del corriente 
ejercicio, tendrá lugar áesát 1.° de No-
viembre al 10 de Diciembre próximo, 
para las contribuciones por todos los 
conceptos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy la de Castilla y la de 
don José Franquelo. 
EL CONSEJO LOCAL DE PRIMERA 
ENSEÑANZA 
En reunión celebrada en el Ayunta-
miento por los maestros nacionales de 
este término, han sido reelegidos para 
los cargos de presidente y vocal del 
Consejo local de Primera Enseñanza, 
doña Áurelia Perea de la Rosa y don 
Juan Hernández Rodríguez. 
HALLAZGO 
de un paraguas de señora, en la iglesia 
de San Sebastián. Pueden recogerlo en 
esta Redacción. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
Hoy, a las cuatro de la tarde, en el 
salón del Excmo. Ayuntamiento, tiene 
junta extraordinaria para ocuparse de 
resolución sobre inscripción de las 
aguas que aprovecha del Guadalhorce. 
DE ACTUALIDAD 
«MES DE NOVIEMBRE> 
por el M. P. S. Arcipreste de Fermo, 
don Francisco Vitali, secretario que fué 
del Excmo. Sr. Cardenal Príncipe Al-
bani.—De venta en «El Siglo XX». 
Visite esta librería y encontrará un 
extenso surtido en devocionarios. 
SE BORDA A MANO 
en blanco y en colores, juegos de cama 
para novias y vestiduras; dibujos mo-
dernos.—Precios favorables. 
Calle General Ríos, número 37. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
Se admiten hasta última hora del 
sábado, las que deseen publicarse en 
este periódico. 
LA HIASCAM DEL OTRO 
COMPLETAMENTE HABLADA Eli ESPAltOL 
EN SALÓN RODAS 
Recordamos que en la imprénta El 
Siglo XX se hacen esquelas funerarias 
avisando a cualquier hora del día o de 
la noche, y a precios económicos. Las 
que se encarguen en esta imprenta serán 
insertas gratuitamente en EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niñas. Se están recibien-
do ya para la próxima temporada, en 
«El Siglo XX». 
CINE TORCAL 
En función infantil de tres a cinco de 
la tarde, se proyectará una interesante 
película del Oeste, «La horda maldita», 
producción de la Paramount, y otras 
cintas de dibujos animados sonoros. 
De seis a doce y media de la noche, 
grandioso estreno de la interesantísima 
producción de la Paramount, titulada 
«Damas del presidio», en la que hace 
una genial creación la célebre estrella 
Sylvia Sidney. 
LA SUSCRIPCION PATRIOTICA 
Por iniciativa del culto catedrático 
don Jesús de la Peña, se ha iniciado en 
el Instituto de Segunda Enseñanza una 
recaudación a favor de las fuerzas que 
han intervenido en los pasados sucesos» 
habiendo contribuido con un día de 
haber casi todos tos profesores y em-
pleados de dicho centro y habiendo 
hecho donativos muchos alumnos, con 
lo que la recaudación alcanza ya a más 
de doscientas pesetas. 
«ODIO» 
La grandiosa película que esta tarde 
se esíren* en el salón Rodas es sin duda 
alguna la obra de mayor importancia 
que la pantalla española ha llevado a 
caco. María F. Ladrón de Guevara hace 
una creación tan perfecta de la protago-
nista, que todos los periódicos asegura-
ron a raíz de su estreno que en ésta su-
peraba en mucho a «La mujer X». Le 
secundan en esta cinta actores españoles 
de la categoría de Raquel Rodrigo, An-
tonia Plana, Manuel Arbó, Manuel Pa-
rís y Pedro Teroi, El argumento es ori-
ginal del popular escritor Wenceslao 
Fernandez Flórez, y la música del nota-
ble compositor maestro Patiño. 
Con estos elementos y por escenario 
los bellísimos paisajes de Galicia, no es 
aventurado asegurar que su estreno 
constituirá el mayor éxito cinematográ-
fico conocido en ésta. 
nueva revista 
Por circunstancias ajenas a nuestro 
deseo, se ha retrasado la impresión del 
número correspondiente a Octubre de 
esta revista, cuya publicación se demora 
hasta dentro de breves días, lo que ha-
cemos público para conocimiento de 
sus numerosos suscriptores. 
HOY, A LAS DOS Y MEDIA, 
61 terror fie le selve, 
isia y 
EN SALÓN RODAS 
OÜ « « i BB ANTEQUEBA 
U R A L I T A , S . A. 
C H A P A S , C A N A L E T A S , TUBERÍAS. 
DEPÓSITOS. CHIMENEAS. CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1 Ñ 1 G Ü E Z 
SE FACILITAN PRESUPUESTOS GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
efemérides antequeranas 
Y archidonesas 
29 O C T U B R E 
1567.—Lorenzo Fernándet de la Puebla, su 
mujer y su hija, donaron un olivar, con su 
casa y ermita que' poseían en el término de 
Antequera, partido de Mollina, al convento de 
Nuestra Señora del Carmen. L a emita se am-
plió después. 
1624.—Fué martirizado y muerto en el Japón, 
el antequerano Juan López, que vestía el hábi-
to de San Diego. Hay duda sobre esta fecha, 
Ímes nd la comprueban los historiadores de ¿ ciudad, aunque si el año. 
30 O C T U B R E 
1608.—El escritor antequerano Lázaro Mar-
tin Cabelló falleció en su patria chica. E r a 
viudo de Isabel Rodríguez de las Heras y al 
morir ésta casó con María Díaz. Murió pobre. 
31 O C T U B R E 
1757.—Vencidas no pocas dificultades y 
obtenidas las necesarias licencias, comenzaron 
a funcionar las Escuelas de los Padres Esco-
lapios, distribuidas en varias casas que {se 
alquilaron, cercanas a la ermita de N. P. Jesús 
Nazareno, de Archidona. Los Escolapios com-
Sraron dos casas en la Carrera, la una de don lanuel Galeota o la otra de don Francisco 
Villegas. 
1711.—Estando cantando vísperas de Todos 
los Santos los frailes Mínimos de Antequera, 
se desplomó gran parte de la capilla mayor de 
su templo, haciéndose pedazos el Sagrario, 
retablo, tabernáculo, algunos lienzos y bastan-
tes adornos» \ 
1 N O V I E M B R E 
1615.—Salieron del convento de la Madre de 
Dios, donde estaban hospedadas, doña Leo-
flor de Useda y doña Beatriz de Carrascosa, 
agustinas, procedente aquella de Córdoba 
y la segunda de Jerez de la Frontera, en com-
pañía de doña Francisca de Alarcón y Viedma. 
^ n acompañamiento de clero y nobleza y se 
Posesionaron de las casas destinadas al con-
vento de la Concepción, en la calle de la Ca-
bera, tomando posesión del mismo. 
2 N O V I E M B R E 
1513.—Por cédula fechada en Segovia, los 
Keyes Católicos repartiemn a María Ruiz la 
irv; a' nicta dcl capitón Miguel Rubiano, 
luo celemines de tl.-vva ríe -i-go y 19 íanegas 
de monte para edificar el monasterio que pro-
yectaba en el Cerro del Infante, de Antequera. 
3 N O V I E M B R E 
1537.—Se proveyeron por oposición las pla-
zas de maestros de gramática, agregadas a la 
Colegial de Antequera, siendo los agraciados 
don Juan de Vilches y el licenciado Valderrama. 
4 N O V I E M B R E 
1715.—Se embarcó para América, después 
de haber sido nombrado obispo de Panamá» 
el antequerano Fray Juan Llamas y Rivas, 
carmelita descalzo. Se consagró antes en Cór-
doba en el convento de su Orden. 
1917.—Llegó a Archidona el obispo de 
Olimpo y auxiliar de Málaga don Manuel 
González García, con su secretario señor 
Martínez Navas, su capellán y d cronista de la 
provincia. Se apeó del «auto en el convento 
de Mínimos, allí se organizó una procesión y 
fué a la parroquia, llevando la imagen de 
Nuestra Señora de las ^Escuelas Pías. E l señor 
obispo se hospedó en el colegio de dichas 
Escuelas; 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Diez 
de Escovar). 
UBI IE imoin. l P i l i . 
Lo mejor para quitar las manchas de la cara. 
Droguería Plaza San Sebastián. 
s e ¡CANAS! u 
Loción E V A 
que no es un tinte más , es un producto 
de sustancias vegetales que proporciona 
al cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por tanto su color primitivo. 
NO MCHA :-: PCRPUMG DISTINGUIDO 
Se vende en la 
mmúi mm\ ds M Drlz 
M a d e r u e l o s , S 
S U C E S O S 
INCENDIO EN UNA FÁBRICA 
DE TEJIDOS 
En la fábrica antes del señor Roja* 
Castilla y hoy perteneciente a la 
sociedad «Hymasa», sita en la bajad» 
del rio Rosal, se declaró un incendio 
próximamente a las siete de la tarde 
del jueves. El siniestro se originó t a 
unas balas de algodón situadas en una 
nave del piso rajo, siendo advertido 
por ei encargado Francisco Tirado 
Martínez y otro empleado llamado 
Alfonso Cruces López, quienes recia-
marón auxilio, acudiendo numerosos 
obreros que se hallaban por aquéllos 
alrededores y que contribuyeron a los 
trabajos de extinción. 
El personal del servicio de incendios 
con su jefe señor López y maestro de 
obras señor Rodríguez, se trasladaron 
rápidamente con el camión tanque, al 
lugar del suceso, lográndose localizar y 
extinguir et fuego en pocos momentos» 
e impediéndose que se corriera al 
edificio. También se personaron en 
dicho tugar ei capitán de la Guardia 
CivH señor García Poveda, con fuerzas 
a sus órdenes; varios agentes de Po-
licía y otros, para la debida vigilancia 
de aquellos tugares. 
El siniestro, cuyas pérdidas se cal-
culan en unas tres mil pesetas, se 
supone debido a alguna puntadecigarro 
que arrojara impensadamente alguno 
de los obreros que allí estaban tra-
bajando hasta momentos antes. 
ESCÁNDALO 
Los guardias Juan Robledo y Rafael 
Díaz fueron requeridos, en la noche del 
martes, por el dueño de una posada de 
calle Toril, poique un individuo que se 
hallaba embriagado promovía un fuerte 
escándalo y 'trataba de agredir a una 
mujef. Los expresados agentes de la 
autoridad se personaron er- la posada, 
hallando ?! escandaloso,' q<íé resultó 
llamase "Pabl" Pé tz BvirdU;-), ved ;o 
... m n a . EHB / u m q u c i i A 
tee 
J / MUEBLES - DECORACION 
LUCENA 
Tlf. n* 6 
« n i 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
de Bobadüla, de 40 años de edad, el 
cual reñia con su cuñada Carmen Hidal-
go Rodríguez, y Ana Fernández, acu-
sando a la primeca de haberle quitado 
veinte o veinticinco pesetas. 
La Carmen alegó que como su cuña-
do estaba borracho le recogió un pa-
ñuelo con quince pesetas para que no 
se las quitaran y al subir a su habita* 
ción reclamándoselo le devolvió dicha 
cantidad más cinco pesetas que le había 
dado para que le trajera coñac. 
Sí HERIDO EN RIÑA 
Los guardias Antonio González y 
Antonio Vera se hallaban de servició 
én la Cruz Blanca, en la madrugada del 
martes, cuando fueron requeridos por 
el guarda nocturno José Fernández para 
que intervinieran en una riña que 
habían promovido dos individuos, los 
cuales, al ver llegar a los guardias, 
cesaron en la disputa. Ambos fueron 
detenidos, y resultaron llamarse José 
Jiménez López, de 27 años, cabrero, 
habitante en calle Taller y Hoya, y Juan 
Pedresa Molina, de 37 años, jornalero, 
natural de Algaidas y domiciliado en 
ésta en la posada de San Antonio. Este 
último que tenia ia cara ensangrentada, 
fué llevado a la Casa de Socorro, donde 
le curaron una herida contusa en el 
pómulo izquierdo, una erosión en la 
misma región, lado opuesto, y otra 
herida contusa en la parte media del 
occipucio. 
Los expresados individuos dijeron 
después en la jefatura de;Vigi!ancia que 
no se acordaban por qué reñían, porque 
estaban en estado de embriaguez. 
DENUNCIAS 
El vecino de ta Calzada don Juan 
Romero Román, ha den i ociado en la 
jefatura de Investigación y Vigilancia 
que en la casa inmediata a la suya se ha 
instalado un cabaret, cuya sala prin-
cipal está pared por medio de su dor-
mitorio, y los ruidos que en ella se 
promueven . hasta altas horas de la 
noche no le dejan dormir ni a él ni a 
su esposa. 
La Jefatura expresada ha transmitido 
la denuncia a la Alcaldía, en ave-
riguación de si la apertura de dicho 
cabaret ha sido autorizada oficial-
mente. 
La Guardia Civil ha denunciado a 
Juan Velasco Cabello, vecino de Bena-
mejí, por infringir el reglamento de 
circulación, llevando viajeros en una 
camioneta. 
» 
UN LESIONADO 
En la Casa de Socorro fué asistido 
el martes josé López Jiménez, de 65 
años, quien presentaba una herida 
contusa en el arco orbitario derecho, 
interesando la piel y tejido celular. El 
lesionado dijo que la herida se la había 
producido el empleado del fielato de 
la Puerta de Üranada, Juan González 
Rodríguez, habitante en calle Alta; pero 
éste dice que el López se produjo la 
lesión ai caerse en estado de embriaguez. 
Pintara!, lara icu. ImM, MM, 
tmliw el l e w m\ii 
Droguería Plaza San Sebastián. 
ROBO DE CERDOS 
En el Juzgado de Instrucción se sigue: 
sumario por un robo de varias cabezas 
de ganado de cerda, descubierto el pa-
sado día 24 en la finca Las Varillas, 
propiedad de Antonlé Ruiz Quesada. 
COSAS DE CHICOS 
La vecina de calle San Miguel, Jose-
fa Ramos Carmona, ha denunciado que 
al asomarse su hijo Francisco Díaz Ra-
mos a ta puerta de su casa, otro chico 
le tiró una piedra, que le produjo una 
herida contusa en la región occipital 
lado izquierdo con hematoma y pérdida 
de tejidos, la cual le fué curada en la 
Casa de Socorre. 
El autor de la lesión resultó í t r José 
Pérez García, de 13 años, y el cual dice 
que el otro chico le había quitado el 
guía de un patín que le cambió. 
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También la vecina de la catata San 
Judas, María Muñoz Soria, ha denun-
ciado en la Jefatura de Vigilancia, que 
su hijo Juan Ortiz Muñoz, de 12 años, 
llegó a su casa chorreando sangre, a 
consecuencia de "una pedrada que le 
habían arrojado unas niñas, las cuales 
resultaron ser María Madrigal López, 
Socorro Pérez Porras y Teresa Rodrí-
guez Pardo, con domicilio en la calle 
Herradores. 
Se han pasado al Juzgado Municipal 
las correspondientes denuncias. 
LESIONES VARIAS 
En la Casa de Socoro han sido asis-
tidos: 
José Fernández Luque, de 25 años, 
calle Botica; erosiones en el dedo me-
ñique de la mano derecha. 
Remedios Gutiérrez Qálvtat, calle 
Hornos; contusión en la rodilla izquier-
da y erosiones en la frente, por caída. 
fosé Bravo Borrego, de 3 años, call« 
Estrella; luxación en el pie izquierdo. 
Francisco Gutiérrez Conejo, de <> 
años, cuesta Merino; herida contusa en 
la región superciliar derecha; por caída. 
José Santana Cobos, de Vlllanueva 
de la Concepción; luxación de la cabeza 
del fémur, muslo izquierdo; por calda. 
María Suárez Portillo, de calle Alcalá, 
erosión y pérdida de uña del dedo me-, 
dio del pie izquierdo. 
Socorro Sánchez Bootello, de calle 
San Miguel; herida incisa en el dedo 
medio de la mano izquierda. 
